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Çàùèòà ñîñòîèòñÿ «23» äåêàáðÿ 2009 ãîäà â «14.30» ÷àñîâ íà çàñå-
äàíèè äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà Ä 212.286.02 ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ
è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé ïðè ÃÎÓ ÂÏÎ «Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî» ïî àäðåñó: 620000, ã. Åêàòåðèí-
áóðã, ïð. Ëåíèíà, 51, êîìí. 248.
Ñ äèññåðòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â áèáëèîòåêå Óðàëüñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Àâòîðåôåðàò ðàçîñëàí   « 20 »  íîÿáðÿ  2009  ãîäà.
Ó÷åíûé ñåêðåòàðü
äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð                                   Â. Â. Êèì
3ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ
Àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî â êîí-
öå XIX – íà÷àëå XXI â. ïðîáëåìà ÷åëîâåêà ñòàëà öåíòðàëüíîé ïðîá-
ëåìîé ôèëîñîôèè. Ïåðåæèâàÿ òîòàëüíûé êðèçèñ, ÷åëîâå÷åñòâî ïå-
ðåñìàòðèâàåò ïðèâû÷íûå îðèåíòèðû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàçâè-
òèÿ. Â èíôîðìàöèîííî-äèñêóññèîííîé ïîëåìèêå, êîòîðîé íàïîëíåíà
æèçíü ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, òåðÿþòñÿ ïðèâû÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î ìèðîâîççðåí÷åñêèõ êîîðäèíàòàõ.
×òî ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷åëîâåê? Êàêèå ìîòèâû áîðþò-
ñÿ è ïðåîáëàäàþò â åãî äóøå? ×òî ñâÿçûâàåò åãî ñ îêðóæàþùèì ìè-
ðîì? Êàê äîáèòüñÿ â ýòîì ìèðå æåëàåìîãî? ×åëîâåê ïî-ïðåæíåìó ïû-
òàåòñÿ èññëåäîâàòü ñàìîãî ñåáÿ, ïîíÿòü ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå, âûÿâèòü
ñâîå ìåñòî â ìèðîçäàíèè. Äåëî îñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî íîâûå ìîäåëè
ñàìîãî ìèðîçäàíèÿ ñòàâÿò íîâûå, íåòðàäèöèîííûå âîïðîñû è ïðîâî-
öèðóþò èõ íîâûå ðåøåíèÿ.
Ïåðåëîìíûå, êðèçèñíûå ïðîöåññû, ïðîèñõîäèâøèå â îáùåñò-
âåííîé æèçíè è êóëüòóðå â ïðîøëîì ñòîëåòèè, ïîâëèÿëè íà óìîíà-
ñòðîåíèÿ ëþäåé, íà èõ îòíîøåíèå ê «ôèëîñîôñêîé âåðå» (Ê. ßñïåðñ)
â áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà. Ðàçóì, ðàíåå ñ÷è-
òàâøèéñÿ óíèâåðñàëüíûì èíñòðóìåíòîì ôèëîñîôèè, óæå íå ÿâëÿåò-
ñÿ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì äëÿ âûðàáîòêè öåëîñòíîãî ìèðîâîç-
çðåíèÿ. Íà ïîâåñòêó äíÿ âûíîñèòñÿ èçó÷åíèå òàê íàçûâàåìûõ èððà-
öèîíàëüíûõ êîìïîíåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ – èíòóèöèè, âîëè,
èíñòèíêòà, âåðû, îïðåäåëåííûì îáðàçîì èñòîëêîâàííûõ ÷óâñòâ, ýìî-
öèé è ò. ï.
Çàïàäíîåâðîïåéñêàÿ ìåòàôèçèêà (åñëè îñòàâèòü â ñòîðîíå òó
âåòâü åå ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ ïðåâðàòèëàñü â õðèñòèàíñêîå áîãîñëîâèå,
è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ôèëîñîôñêîì íàïðàâëåíèè) ñòà-
ëà èíîé, âî ìíîãîì íåëîãè÷íîé, äàæå ìèñòè÷åñêîé, ñèëîé, áîëåå ïðè-
çåìëåííîé, ïóëüñèðóþùåé, æèâîé. Â XIX ñòîëåòèè ïåðâîïðè÷èíà
ìèðà îáðåëà ÷óâñòâåííóþ, ïî÷òè ôèçè÷åñêóþ ìîùü. Èìåííî òîãäà
ìåòàôèçè÷åñêèå òåîðèè íà÷àëè âîñïðèíèìàòüñÿ íå êàê áåñïëîòíàÿ
ìûñëü, íî êàê óñèëèå, ïîðûâ, ïåðâîòîë÷îê. Êàê áóðíûé ïîòîê, êîòî-
ðûé íåïðîñòî (à òî è âîâñå íåëüçÿ) îáóçäàòü è îñòàíîâèòü «ïëîòè-
íîé», çàñëîíîì ðàçóìà. Ôèëîñîôèÿ ñòàëà ïàðàäîêñàëüíîé, ïðèíöè-
ïèàëüíî àíòèíîìè÷íîé. Òî, ÷òî â ñâîå âðåìÿ ïóãàëî È. Êàíòà, ðàçäðà-
æàëî Ã. Â. Ô. Ãåãåëÿ, äëÿ ôèëîñîôà êîíöà ïðîøëîãî è íà÷àëà íûíåø-
íåãî òûñÿ÷åëåòèÿ – íîðìà.
4Èñòîêè ôîðìèðîâàíèÿ ïîäîáíîé àêòóàëüíîé ïàðàäèãìû íàì
âèäÿòñÿ â ìåòàôèçè÷åñêèõ êîíöåïöèÿõ äâóõ íåìåöêèõ ôèëîñîôîâ
XIX â. – Àðòóðà Øîïåíãàóýðà è Ôðèäðèõà Íèöøå. Èñòîðè÷åñêîå çíà-
÷åíèå è ðîëü ýòèõ ìûñëèòåëåé çàêëþ÷àþòñÿ â îïðåäåëåíèè è ðàçðà-
áîòêå ñïåöèôè÷åñêîãî äëÿ ñâîåãî âðåìåíè «óçëà èäåé», êîòîðûé ïîçâî-
ëèë ëþäÿì íàéòè èíîå êàòåãîðèàëüíîå íà÷àëî â ðàññóæäåíèÿõ î ñâî-
åì ìåñòå â ìèðå è çà åãî ïðåäåëàìè. È ýòî íà÷àëî êàðäèíàëüíî àëü-
òåðíàòèâíî ðàöèîíàëüíîñòè.
Øîïåíãàóýð è Íèöøå âûñòóïèëè ïðîòèâ âåäóùèõ ôèëîñîôñêèõ
è èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ñâîåé ýïîõè î ðàöèîíàëüíîñòè êàê
ïåðâîîñíîâå ìèðà, âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëÿÿ ìûøëåíèå ñåãîäíÿøíå-
ãî äíÿ. Îäíèì èç ïåðâûõ ñèíòåç èõ èäåé îòðàçèë â ñâîåì ôèëîñîô-
ñêî-ýñòåòè÷åñêîì òâîð÷åñòâå Ðèõàðä Âàãíåð.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî ãîâîðèòü î âîçðàñòàíèè íàó÷íîãî, èñ-
òîðèêî-ôèëîñîôñêîãî èíòåðåñà ê âîëå êàê ê ôåíîìåíó ñàìîðåãóëÿöèè
ñóáúåêòîì ñâîåãî ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ñîñðåäîòî÷èâàåò
â ñåáå óñèëèÿ ê äîñòèæåíèþ öåëè. Â òðóäàõ Øîïåíãàóýðà, Íèöøå è
Âàãíåðà èäåÿ âîëè ïðåïîäíîñèòñÿ ìàêñèìàëèñòñêè: êàê âîëþíòàðèçì,
êîòîðûé ïîäàåòñÿ â êà÷åñòâå ñóùíîñòè áûòèÿ, ôîðìèðóþùåé ñàìî
áûòèå. Âîëþíòàðèçì â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ÿâèëñÿ îòâåòíîé ðåàêöèåé
íà ðàöèîíàëèçì çàïàäíîåâðîïåéñêîé ôèëîñîôèè XVII–XIX ââ., êîòî-
ðàÿ ïîëàãàëà ðàçóìíîñòü âûñøèì íà÷àëîì áûòèÿ. Âî ìíîãîì èìåííî
îí íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íûíåøíþþ ôèëîñîôñêóþ ñèòóàöèþ ïå-
ðåâîðîòà ìèðîâîççðåí÷åñêèõ îñíîâ îáùåñòâà, èñòîðèè è êóëüòóðû.
Ïîýòîìó âñåñòîðîííåå èçó÷åíèå èäåé è òðóäîâ îñíîâàòåëåé ýòîãî ÿâ-
ëåíèÿ ìîæíî ñ÷èòàòü àêòóàëüíûì è âàæíûì ôèëîñîôñêèì äåëîì.
Ñòåïåíü ðàçðàáîòàííîñòè òåìû. Ïðåäëàãàåìûé èñòîðèêî-ôè-
ëîñîôñêèé àíàëèç ìåòàôèçèêè âîëè â ðàáîòàõ ýòèõ íåìåöêèõ ìûñ-
ëèòåëåé XIX â. îïèðàåòñÿ íà êîìïëåêñ èññëåäîâàíèé, â êîòîðûõ ïðî-
ðàáîòàíû ðàçëè÷íûå àñïåêòû òåìû. Îá Àðòóðå Øîïåíãàóýðå, Ôðèä-
ðèõå Íèöøå è Ðèõàðäå Âàãíåðå íàïèñàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êíèã
è ñòàòåé, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, èõ òâîð÷åñòâî äî ñèõ ïîð ïîðîæäàåò
ðàçíî÷òåíèÿ è êîíôëèêòû â èíòåðïðåòàöèÿõ.
Ôèëîñîôèè Øîïåíãàóýðà ïîñâÿùåíû ðàáîòû È. Ñ. Àíäðååâîé,
Ä. Àíòèñåðè (D. Antiseri), Â. Ô. Àñìóñà, À. Áåëîãî (Á. Í. Áóãàåâà),
Á. Í. Áåññîíîâà, Ð. À. Áóðõàíîâà, Á. Ý. Áûõîâñêîãî, Â. Â. Âàñèëüåâà,
Â. Âèíäåëüáàíäà (W. Windelband), È. È. Ãàðèíà, Ê. Ãèëáåðò (K. Gilbert),
À. Ô. Ãðÿçíîâà, À. Â. Ãóëûãè, À. À. Ãóñåéíîâà, Þ. Í. Äàâûäîâà,
Ê. Ì. Äîëãîâà, À. Ô. Çîòîâà, Â. È. Êðàñèêîâà, Î. À. Êðèâöóíà, Ã. Êóíà
(H. Kuhn), Ê. Í. Ëþáóòèíà, Á. Ìàãè (B. Magee), À. Ìàëüòåðà (A. Malter),
5Á. Â. Ìååðîâñêîãî, Á. Â. Ìåæóåâà, Í. Â. Ìîòðîøèëîâîé, Í. Ñ. Ìóäðà-
ãåé, È. Ñ. Íàðñêîãî, Î. Â. Íèêóëèíîé, Ð. Ê. Íîòîâè÷à, Ñ. Ô. Îäóåâà,
Ô. Ïàóëüñåíà, Þ. Â. Ïåðîâà, À. Â. Ïåðöåâà, Â. Ã. Ïóøêèíà, Ä. Ðåàëå
(G. Reale), Ò. Ðèáî, Ì. Ò. Ðþìèíîé, À. Ï. Ñêðûïíèêà, Ï. Ï. Ñòåïàíîâà,
Â. Í. Ñûðîâà, À. Ôèëîíåíêî (A. Philonenko), Ê. Ôèøåðà (Ê. Fischer),
Þ. Â. Öèïëàêîâîé, À. À. ×àíûøåâà, À. Ñ. ×óïðîâà, Ê. ßñïåðñà (Ê. Jas-
pers) è äð.
Ôèëîñîôñêèé àíàëèç èäåé Íèöøå ñîäåðæèòñÿ â ñî÷èíåíèÿõ
Ä. Àíòèñåðè (D. Antiseri), À. Áåëîãî (Á. Í. Áóãàåâà), Â. Âèíäåëüáàíäà
(W. Windelband), À. Ñ. Ãàãàðèíà, Ä. Ãàëåâè, Ê. Ãèëáåðò (K. Gilbert),
Í. Ãèëüå (N. Gilje), Þ. Í. Äàâûäîâà, À. Äàíòî (A. Danto), Æ. Äåë¸çà
(G. Deleuze), À. Ô. Çîòîâà, Â. Êàóôìàíà (W. Kaufmann), À. À. Êîñòèêî-
âîé, Â. È. Êðàñèêîâà, Î. À. Êðèâöóíà, Ã. Êóíà (H. Kuhn), À. Ã. Êóòëó-
íèíà, À. À. Ëàâðîâîé, Á. Â. Ëåâèêà, Ê. Ë¸âèòà (K. Lîwith), À. Ô. Ëîñåâà,
Ê. Í. Ëþáóòèíà, Í. Â. Ìîòðîøèëîâîé, Ñ. À. Íèæíèêîâà, Ñ. Ô. Îäóå-
âà, À. Â. Ïåðöåâà, À. Â. Ïðîêîôüåâà, Â. Ã. Ïóøêèíà, Ä. Ðåàëå (G. Reale),
Ê. À. Ñâàñüÿíà, Þ. Â. Ñèíåîêîé, Ã. Ñêèðáåêêà (G. Skirbekk), Â. Í. Ñû-
ðîâà, À. Ôèëîíåíêî (A. Philonenko), Ñ. Ë. Ôîêèíà, Ì. Õàéäåããåðà
(M. Heidegger), Þ. Â. Öèïëàêîâîé, Ë. Øåñòîâà (Ë. È. Øâàðöìàíà),
Ô. Ã. Þíãåðà (F. G. Junger), Ê. ßñïåðñà (Ê. Jaspers) è äð.
Èññëåäîâàíèå òâîð÷åñòâà íåìåöêîãî êîìïîçèòîðà è ìûñëèòåëÿ
Âàãíåðà îñóùåñòâëÿëîñü â òðóäàõ Ë. Í. Àëåêñååâîé, Ä. Àíòèñåðè
(D. Antiseri), Ñ. À. Áàçóíîâà, À. Áåëîãî (Á. Í. Áóãàåâà), À. À. Áëîêà,
À. Ì. Âàðãàôòèêà, Ã. Ãàëÿ (H. Gal), È. È. Ãàðèíà, Ã. Ãðåÿ (H. Grey),
Â. Þ. Ãðèãîðüåâà, Ê. Äàëüõàóçà (C. Dahlhaus), Ì. Ñ. Äðóñêèíà, Ò. Ñ. Èâà-
ùåíêî, Â. Êàóôìàíà (W. Kaufmann), À. Ê. Êåíèãñáåðã, Â. Êîëîìèéöåâà,
Î. À. Êðèâöóíà, Ô. Ëàêó-Ëàáàðòà (F. Lacoue-Labarthe), Á. Â. Ëåâèêà,
Ê. Ë¸âèòà (K. Lîwith), À. Ëèøòàíáåðæå, Ì. Ë. Ëîáàíîâîé, À. Ô. Ëîñå-
âà, Ê.-Ñò. Ìàíêîïôà (C.-St. Mahnkopf), Á. Ïàóëÿéêõîôà (B. Pauleikhoff),
À. Â. Ïåðöåâà, Ñ. Á. Ïðèâàëîâà, Ä. Ðåàëå (G. Reale), Å. À. Ðó÷üåâñêîé,
À. Í. Ñåðîâà, Í. Ñîëîâüåâà, Ñ. Â. Òóðàåâà è äð.
Òåì íå ìåíåå ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ïî-
ñâÿùåííîãî ñðàâíèòåëüíîìó àíàëèçó ìåòàôèçè÷åñêèõ êîíöåïöèé
Øîïåíãàóýðà, Íèöøå è Âàãíåðà, â îòå÷åñòâåííîé ôèëîñîôñêîé ëèòå-
ðàòóðå äî ñèõ ïîð íå ïðîâîäèëîñü. Ñ ó÷åòîì àêòóàëüíîñòè è ñòåïåíè
ðàçðàáîòàííîñòè îáîçíà÷åííîé òåìàòèêè îïðåäåëåíû öåëü, çàäà÷è,
îáúåêò è ïðåäìåò äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû.
Öåëüþ äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîñëåæèâà-
íèå ñàìîãî íà÷àëà (ïîÿâëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ) âîëþíòàðèñòñêîé




6êèõ êîíöåïöèé Øîïåíãàóýðà è Íèöøå, à òàêæå îïðåäåëåíèå âëèÿíèÿ
èõ ó÷åíèé íà ôèëîñîôñêî-ýñòåòè÷åñêîå òâîð÷åñòâî Âàãíåðà, ÿâèâøå-
ãî ñîáîé ïåðâóþ ñâîáîäíóþ èíòåðïðåòàöèþ è èñòîðèêî-êóëüòóðíûé
ñèíòåç èäåé ýòèõ ìûñëèòåëåé.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè àâòîðîì ñòàâÿòñÿ è ðåøà-
þòñÿ ñëåäóþùèå çàäà÷è:
– âûÿâèòü, îïèñàòü è èññëåäîâàòü ôåíîìåí âîëþíòàðèñòñêîé ìå-
òàôèçèêè â ôèëîñîôñêîé êîíöåïöèè Øîïåíãàóýðà, ðàñêðûòü âíóò-
ðåííþþ àíòèíîìè÷íîñòü è îðãàíè÷íîñòü äàííîãî ôåíîìåíà;
– âûÿâèòü, îïèñàòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü âîëþíòàðèñòñêóþ ìåòà-
ôèçè÷åñêóþ êîíöåïöèþ Íèöøå, óêàçàâ íà åå ïðååìñòâåííîñòü ñ èäåÿ-
ìè Øîïåíãàóýðà è îáðàòèâ âíèìàíèå íà ïåðåðàáîòêó åå îñíîâíûõ
ïîëîæåíèé;
– îñóùåñòâèòü ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç êîíöåïöèé âîëþíòàðèñò-
ñêèõ ìåòàôèçèê Øîïåíãàóýðà è Íèöøå;
– èññëåäîâàòü âçàèìîâëèÿíèå ìåòàôèçèêè âîëè Øîïåíãàóýðà è
Íèöøå è ôèëîñîôñêî-ýñòåòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà Âàãíåðà, íàìåòèâ äàëü-
íåéøóþ ëîãèêó ðàçâèòèÿ âîëþíòàðèñòñêîé ìåòàôèçèêè.
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôèëîñîôñêîå òâîð÷åñòâî Àð-
òóðà Øîïåíãàóýðà, Ôðèäðèõà Íèöøå è Ðèõàðäà Âàãíåðà. Èìåíà äâóõ
ïåðâûõ ìûñëèòåëåé â ýòîì ñïèñêå òðàäèöèîííî ïðèíÿòî ñâÿçûâàòü ñ
íàïðàâëåíèåì «ôèëîñîôèè æèçíè» â íåìåöêîé è åâðîïåéñêîé ìûñëè
(Øîïåíãàóýðà òàêæå ñ÷èòàþò åå èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì). Âìåñòå ñ
òåì äîâîëüíî ÷àñòî èõ óïîìèíàþò â êîíòåêñòå ãíîñåîëîãè÷åñêîé è
îíòîëîãè÷åñêîé ïîëåìèêè XIX â. Íå îòðèöàÿ èñòîðèêî-ôèëîñîôñêîé
èäåíòèôèêàöèè Øîïåíãàóýðà è Íèöøå êàê «ôèëîñîôîâ æèçíè», ìû
ñòàâèì èõ â èíîé èñòîðèêî-ôèëîñîôñêèé êîíòåêñò – êîíòåêñò ðàçâè-
òèÿ ìåòàôèçè÷åñêîé ìûñëè íàðÿäó ñ ïàðàëëåëüíî âûçðåâàþùåé è
ðàçâèâàþùåéñÿ äèàëåêòèêî-ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé ôèëîñîôèåé.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ìåòàôè-
çè÷åñêèå êîíöåïöèè âîëè â âîççðåíèÿõ óêàçàííûõ ìûñëèòåëåé. Øî-
ïåíãàóýð, Íèöøå è Âàãíåð èçáðàëè ðàçëè÷íûå ñòðàòåãèè òâîð÷åñòâà.
Åñëè Øîïåíãàóýð öåëèêîì îñòàâàëñÿ â ïîëå ôèëîñîôèè è ïðåïî-
äàâàíèÿ (ëèøü èíîãäà îáðàùàÿñü ê ïîýòè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó), òî Íèö-
øå áîëüøå èçâåñòåí íå êàê âåëèêèé ñèñòåìîñòðîèòåëü, íî ñêîðåå êàê
êðèòèê è íèñïðîâåðãàòåëü íîâîåâðîïåéñêèõ îáðàçöîâ êóëüòóðû, êàê
ñàìîáûòíûé ïîýò è êîìïîçèòîð. È íàêîíåö, Âàãíåð, ïðåæäå âñåãî âû-
ñòóïèâøèé â êà÷åñòâå ñîçäàòåëÿ íîâîãî òèïà ìóçûêàëüíîãî òåàòðà, â
òî æå âðåìÿ ïðîñëàâèëñÿ ðÿäîì èäåé, îêàçàâøèõ áîëüøîå âëèÿíèå íà
íåìåöêóþ è åâðîïåéñêóþ ôèëîñîôèþ ñâîåãî âðåìåíè. Äóìàåòñÿ, ÷òî
7èìåííî êîíöåïöèÿ âîëþíòàðèñòñêîé ìåòàôèçèêè è åñòü òîò ôóíäà-
ìåíò, êîòîðûé ñâÿçûâàåò ýòèõ òðîèõ ìûñëèòåëåé, íåñìîòðÿ íà âñå
ìèðîâîççðåí÷åñêèå è èäåîëîãè÷åñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó íèìè.
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ è òåîðåòè÷åñêàÿ îñíîâà èññëåäîâàíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ çàäà÷àìè äèññåðòàöèè. Ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó ïðîáëåìû,
â íàøåé ðàáîòå ïðèìåíÿåòñÿ êëàññè÷åñêîå ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ ìå-
òîäîâ: òðàäèöèîííîãî èñòîðèêî-ôèëîñîôñêîãî, êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî,
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî, ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà, èíôîðìàòèâíî-
öåëåâîãî àíàëèçà, êîíòåíò-àíàëèçà è äð. Ýòè ìåòîäû, áåçóñëîâíî, íå
ÿâëÿþòñÿ íîâûìè, íî èõ ñîâîêóïíîå ïðèìåíåíèå ê êîíêðåòíîìó èñ-
òîðèêî-ôèëîñîôñêîìó ìàòåðèàëó ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê íîâûì íàó÷íûì
ðåçóëüòàòàì.
Äëÿ ðàñêðûòèÿ òåìû òàêæå ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñàìîðàçâèòèå ìåòàôèçèêè âîëè êàê öåëîñòíîãî ïðîáëåìíîãî
ïîëÿ, ïðîñëåäèòü «ôèëèàöèþ» ôèëîñîôñêèõ èäåé Øîïåíãàóýðà è
Íèöøå è ðàññìîòðåòü â ýòîì êîíòåêñòå ïîÿâëåíèå êîíöåïöèè Âàãíå-
ðà êàê çàêîíîìåðíîãî ýòàïà, íà÷èíàþùåãî íîâûé îò÷åò ðàçâèòèÿ åâ-
ðîïåéñêîé ìåòàôèçèêè.
Íàó÷íàÿ íîâèçíà ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ íåñêîëüêèìè ôàêòîðà-
ìè. Â íåé âïåðâûå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íå òîëüêî àíàëèçó
ñîäåðæàíèÿ ó÷åíèé Øîïåíãàóýðà, Íèöøå è Âàãíåðà, íî èõ âïëåòåí-
íîñòè â êîíòåêñò ðàçâèòèÿ åâðîïåéñêîé ìåòàôèçèêè. Ïîêàçûâàåòñÿ
âçàèìîñâÿçü ìåòàôèçè÷åñêîãî, èäåîëîãè÷åñêîãî, ñîöèàëüíî-ôèëîñîô-
ñêîãî è ýñòåòè÷åñêîãî êîíòåêñòîâ ìåòàôèçèêè âîëè. Ïåðâûå øàãè ìå-
òàôèçèêè âîëè è èõ âëèÿíèå íà èíòåëëåêòóàëüíóþ æèçíü Ãåðìàíèè
XIX â. ðàñêðûâàþòñÿ â öåëîñòíîì, ñèñòåìàòè÷åñêîì êîíòåêñòå. Âû-
ÿâëÿåòñÿ ïàðàäîêñàëüíîñòü ïîíÿòèÿ «âîëþíòàðèñòñêàÿ ìåòàôèçèêà»
è âìåñòå ñ òåì ïîêàçûâàåòñÿ îáóñëîâëåííîñòü âíóòðåííåãî èñòîðè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ äàííîé ôèëîñîôñêîé èäåè ïðåäøåñòâóþùèìè ýòàïàìè
ôîðìèðîâàíèÿ. Â äèññåðòàöèè ðàññìàòðèâàåòñÿ òîæäåñòâî è ðàçëè-
÷èå âîëþíòàðèñòñêèõ êîíöåïöèé Øîïåíãàóýðà, Íèöøå, Âàãíåðà è
îáîñíîâûâàåòñÿ ýâîëþöèÿ îò îòðèöàòåëüíîãî ïîíèìàíèÿ ê ïîëîæè-
òåëüíîìó ïîíèìàíèþ ìåòàôèçè÷åñêîãî ôåíîìåíà âîëè. Êðîìå òîãî,
â ðàáîòå ïðîñëåæèâàåòñÿ âîçíèêíîâåíèå ñèíòåçà èäåé Øîïåíãàóýðà
è Íèöøå äëÿ íåìåöêîé êóëüòóðû, ðàññìàòðèâàåòñÿ ðåàëüíîå âëèÿíèå
ýòîãî ñèíòåçà íà ïðèìåðå òâîð÷åñòâà Âàãíåðà.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèå ýëåìåíòû íîâèçíû è âû-
íîñèìûå íà çàùèòó:
1. Â XIX ñòîëåòèè ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ôîðìà ôèëîñîôñêîé ìå-
òàôèçèêè – âîëþíòàðèñòñêàÿ ìåòàôèçèêà. ßâëÿÿñü ïðîäîëæåíèåì
8êëàññè÷åñêèõ òðàäèöèé àíòè÷íîé ôèëîñîôèè, îíà òåì íå ìåíåå ïðå-
îäîëåâàåò åå ðàöèîíàëèñòè÷åñêèå îñíîâàíèÿ, áàçèðóÿñü íà äðóãîì èñ-
òî÷íèêå – àáñòðàêòíî ïîíèìàåìîé âîëå è æèçíè êàê ïåðâîîñíîâå ìèðà.
2. Ìåòàôèçèêà âîëè êàê îäíà èç çàêëþ÷èòåëüíûõ ôîðì åâðîïåé-
ñêîé ìåòàôèçèêè àëüòåðíàòèâíà ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé äèàëåêòèêå è
ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ôîðìîé ôèëîñîôñêîãî ïîçíàíèÿ, ñàìîáûò-
íûì îòâåòîì íà âûçîâ âðåìåíè.
3. Ïîíÿòèå ìèðîâîé âîëè, ïî Øîïåíãàóýðó, îáîçíà÷àåò ñóùíîñòü
ñêðûòîãî áûòèÿ ÿâëåíèé – «âåùè â ñåáå». Ïðåäñòàâëÿÿ âîëþ íåçàâè-
ñèìîé îò êîíòðîëÿ ðàçóìà, íåìåöêèé ìûñëèòåëü ïðåâðàòèë åå â ïåð-
âîíà÷àëî è àáñîëþò, â óíèâåðñàëüíûé (îíòîëîãè÷åñêèé, ãíîñåîëîãè-
÷åñêèé, ýòè÷åñêèé è ýñòåòè÷åñêèé) ïðèíöèï, ÷òî îçíà÷àåò: ìèð â èçî-
áðàæåíèè Øîïåíãàóýðà ñòàë âîëåé è ïðåäñòàâëåíèåì. Â ðåçóëüòàòå
èäåàëèçì ðàöèîíàëèçìà, «ìèôîëîãèÿ ðàçóìà» êëàññè÷åñêîé ôèëîñî-
ôèè óñòóïèëè ìåñòî èäåàëèñòè÷åñêîé «ìèôîëîãèè âîëè».
4. Âîëÿ, ïî Íèöøå, – öåíòðàëüíûé «êîðåíü» æèçíè, îíà åñòü êîí-
êðåòíàÿ, èíäèâèäóàëüíàÿ âîëÿ ÷åëîâåêà. Ñóùíîñòü ëþáîãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ è áûòèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè è ðîñòå «âîëè ê ìîùè». Âîëþ
Íèöøå ñ÷èòàåò ïåðâè÷íîé ïî îòíîøåíèþ ê ñîçíàíèþ è ìûøëåíèþ è
íåðàçðûâíî ñâÿçûâàåò åå ñ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â åãî êîí-
öåïöèè ïðîèñõîäèò ïåðåõîä îò óíèâåðñàëèñòñêîé ìåòàôèçèêè âîëè ê
èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíîìó îñìûñëåíèþ âîëþíòàðèñòñêîé ìåòàôè-
çèêè. Íèöøå ïðåâðàòèë ïåññèìèçì Øîïåíãàóýðà â «ìåòàôèçè÷åñêèé
îïòèìèçì», ïîäíèìàÿñü, òàêèì îáðàçîì, ê âûñîòàì ãàðìîíèè â «èäåà-
ëå æèâîãî è ñîãëàñíîãî ñ ìèðîì ÷åëîâåêà».
5. Â òâîð÷åñòâå Íèöøå ïðîèçîøëî ïîëíîå ñëèÿíèå õóäîæåñòâåí-
íîãî è ôèëîñîôñêîãî ñïîñîáîâ ìûøëåíèÿ, ïî íàïðàâëåíèþ ê êîòîðî-
ìó óïîðíî äâèãàëàñü èððàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ ìûñëü XIX ñòîëåòèÿ ñ åå
îðèåíòàöèåé íà ýñòåòè÷åñêèå ñïîñîáû ïîñòèæåíèÿ ðåàëüíîñòè. Ýòî
ñòàëî âîçìîæíûì âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ìåòàôîðè÷åñêîé ïðèðîäå ìå-
òàôèçèêè «âîëè ê ìîùè» è «ñâåðõ÷åëîâåêà» ó Íèöøå.
6. Ïðèìåð äåÿòåëüíîñòè Âàãíåðà ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè âñåé ñëîæ-
íîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà ñ ôèëîñîôñêîé
ìûñëüþ ýòî âçàèìîäåéñòâèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç åãî âàæíûõ èìïóëü-
ñîâ. Õóäîæíèê èùåò â ôèëîñîôèè îïðåäåëåííûå êîíöåïòóàëüíûå óñ-
òàíîâêè, ñïîñîáñòâóþùèå ðàñêðûòèþ öåëåé è îñíîâàíèé îáùèõ ïðèí-
öèïîâ ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, èëè òàê íàçûâàåìîé «÷åëîâå÷åñêîé äðà-
ìû», ÿâëÿþùåéñÿ ó Âàãíåðà ñòåðæíåâîé òåìîé.
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü èññëåäîâàíèÿ. Ìàòåðèàëû
äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðàçðàáîòêå è
9÷òåíèè îáùèõ êóðñîâ ïî èñòîðèè ôèëîñîôèè, ôèëîñîôñêîé àíòðîïî-
ëîãèè, ýòèêå, ýñòåòèêå, êóëüòóðîëîãèè, à òàêæå ñïåöèàëüíûõ êóðñîâ,
ïîñâÿùåííûõ ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêå. Ïðåäëîæåííûå âûâî-
äû ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ïðàêòèêè â îáëàñòè
ñîâðåìåííîé çàïàäíîé ôèëîñîôèè, ôèëîñîôèè êóëüòóðû, òåîðèè è
èñòîðèè ìóçûêè.
Àïðîáàöèÿ ðàáîòû. Âûâîäû è ïîëîæåíèÿ äèññåðòàöèîííîé ðà-
áîòû îòðàæåíû â 23 ïóáëèêàöèÿõ àâòîðà, à òàêæå èçëàãàëèñü äèññåð-
òàíòîì â äîêëàäàõ íà ìåæâóçîâñêîé î÷íî-çàî÷íîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êîé êîíôåðåíöèè «Èñêóññòâî â ñîâðåìåííîì ìèðå» (Íèæíåâàðòîâñê,
26 ìàðòà 2004 ã.), íà ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
«Çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ: èñòîðèÿ, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ»
(Íèæíåâàðòîâñê, 11 ÿíâàðÿ 2005 ã.), íà III Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîí-
ôåðåíöèè «Äåÿòåëüíîñòíîå ïîíèìàíèå êóëüòóðû êàê âèäà ÷åëîâå÷åñ-
êîãî áûòèÿ» (Íèæíåâàðòîâñê, 8–9 äåêàáðÿ 2005 ã.), íà IV Ìåæäóíàðîä-
íîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Äåÿòåëüíîñòíîå ïîíèìàíèå êóëüòóðû êàê
âèäà ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ» (Íèæíåâàðòîâñê, 8–9 äåêàáðÿ 2006 ã.), íà
IV Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «×åëîâåê â ñîâðåìåííûõ ôèëîñîô-
ñêèõ êîíöåïöèÿõ» (Âîëãîãðàä, 28–31 ìàÿ 2007 ã.), íà V Ìåæäóíàðîä-
íîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Äåÿòåëüíîñòíîå ïîíèìàíèå êóëüòóðû êàê
âèäà ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ» (Íèæíåâàðòîâñê, 2–3 íîÿáðÿ 2007 ã.).
Ñòðóêòóðà è îáúåì èññëåäîâàíèÿ. Äèññåðòàöèÿ ñîñòîèò èç ââå-
äåíèÿ, òðåõ ãëàâ è çàêëþ÷åíèÿ. Ñîäåðæàíèå ðàáîòû èçëîæåíî íà
174 ñòðàíèöàõ ïå÷àòíîãî òåêñòà. Áèáëèîãðàôèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 197
íàèìåíîâàíèé, â òîì ÷èñëå 10 èñòî÷íèêîâ íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ.
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Âî Ââåäåíèè îáîñíîâûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü òåìû; âûÿâëÿåòñÿ
ñòåïåíü ðàçðàáîòàííîñòè ïðîáëåìàòèêè â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé
ëèòåðàòóðå; ôîðìóëèðóþòñÿ ïðîáëåìà, îáúåêò, ïðåäìåò, öåëü è çàäà-
÷è äèññåðòàöèè, åå ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ è òåîðåòè÷åñêàÿ îñíîâà; îïðå-
äåëÿþòñÿ íàó÷íàÿ íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ è îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, âû-
íîñèìûå íà çàùèòó, à òàêæå åãî íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü.
Â ïåðâîé ãëàâå «Àðòóð Øîïåíãàóýð: ôîðìèðîâàíèå âîëþí-
òàðèñòñêîé ìåòàôèçèêè» èññëåäóþòñÿ èñòîêè è ñóùíîñòü ìåòàôè-
çè÷åñêîé êîíöåïöèè Øîïåíãàóýðà.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ìåòàôèçèêà êàê ó÷åíèå î ñâåðõ÷óâñòâåííûõ íà÷à-
ëàõ è ïðèíöèïàõ áûòèÿ â ñâîåì ðàöèîíàëèñòè÷åñêîì âàðèàíòå ôîðìè-
ðóåòñÿ åùå â ôèëîñîôèè Ïëàòîíà, ñîçäàâøåãî òåîðèþ èäåé, è Àðèñòî-
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òåëÿ, ó êîòîðîãî ïåðâîäâèãàòåëåì Êîñìîñà âûñòóïàë ìèðîâîé Ðàçóì,
îáóñëîâëèâàþùèé ëîãè÷åñêèå è îíòîëîãè÷åñêèå ñâÿçè â ìèðîçäàíèè.
Ïîäîáíóþ êàðòèíó ìû âèäèì è â ñðåäíåâåêîâîì õðèñòèàíñêîì áîãî-
ñëîâèè, ãäå ðàçóìíûé çàìûñåë è èäåÿ Áîãà-òâîðöà ñî÷åòàþòñÿ ñ èäå-
åé îá èçíà÷àëüíîé ñâåðõìàòåðèàëüíîñòè áîæåñòâåííîé ïðèðîäû.
Â Íîâîå âðåìÿ ìåòàôèçèêà ñîñðåäîòî÷èëàñü íà âîïðîñàõ ãíîñåî-
ëîãèè, à íå íà âîïðîñàõ áûòèÿ, êàê â Àíòè÷íîñòè è Ñðåäíåâåêîâüå.
Ñ÷èòàÿ äîãìàòè÷åñêóþ îíòîëîãèþ áåññîäåðæàòåëüíîé ìåòàôèçèêîé,
È. Êàíò çàìåíèë åå òðàíñöåíäåíòàëüíîé ôèëîñîôèåé. Ñâîåîáðàçíûì
àïîãååì ðàöèîíàëüíîé ìåòàôèçèêè ñòàëà ñèñòåìà Ã. Â. Ô. Ãåãåëÿ, ãäå
ñòàíîâëåíèå ìèðà è ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè ñâÿçûâàëîñü ñ ñàìîðàçâè-
òèåì Ìèðîâîãî Ðàçóìà.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî ñâîèì òâîð÷åñòâîì Êàíò ñîçäàë ïðåäïî-
ñûëêè äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ âîëþíòàðèñòñêîé ìåòàôèçèêè, ïîñêîëü-
êó ïðàêòè÷åñêèé ðàçóì èìååò ó íåãî ïåðâåíñòâî ïåðåä ðàçóìîì òåîðå-
òè÷åñêèì. ßâëÿÿñü ïðîäîëæåíèåì êëàññè÷åñêèõ òðàäèöèé ôèëîñîôèè,
ýòà ìåòàôèçèêà ïðåîäîëåâàåò åå ðàöèîíàëèñòè÷åñêèå îñíîâàíèÿ, áà-
çèðóÿñü íà àáñòðàêòíî ïîíèìàåìîé âîëå.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ìåòàôèçèêà âîëè çàíèìàåò öåíòðàëüíîå
ìåñòî â êîíöåïöèè Àðòóðà Øîïåíãàóýðà (1788–1860 ãã.). Ôèëîñîô
ïîíèìàåò âîëþ ïðåäåëüíî øèðîêî – êàê âîëåíèå, õîòåíèå, æåëàíèå,
êàê ñèëó, äåéñòâóþùóþ âî âñåì Ñóùåì. Íå èìåÿ ñîçíàòåëüíîé öåëè,
îñòàâàÿñü â ñâîèõ ôîðìàõ è ïðîÿâëåíèÿõ ñëåïîé, òåìíîé ñèëîé, Ìè-
ðîâàÿ âîëÿ äåëàåò ìèð âå÷íûì ñòàíîâëåíèåì, áåçãðàíè÷íûì è áåñêî-
íå÷íûì ïîòîêîì. Òàêèì îáðàçîì, âïåðâûå â èñòîðèè ôèëîñîôèè ìå-
òàôèçèêà áûëà ïîíÿòà èððàöèîíàëüíî.
Áóäó÷è îñíîâîé è ñóùíîñòüþ ìèðà, Ìèðîâàÿ âîëÿ åäèíà; îíà òîæ-
äåñòâåííà ñàìà ñåáå, íåèçìåííà, ñâîáîäíà, íàõîäèòñÿ âíå âðåìåíè,
ïðîñòðàíñòâà è ïðè÷èííîñòè. Ñîõðàíÿÿ óñòàíîâêó Êàíòà, Øîïåíãàó-
ýð ïîëàãàåò, ÷òî îáúåêòû ïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ àïðèîðíûìè
ôîðìàìè ìûøëåíèÿ. È òîëüêî òåëî ÷åëîâåêà (êàê ïðåäñòàâëåíèå) âñå-
öåëî îòëè÷àåòñÿ îò èíûõ âåùåé (òîæäåñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèþ), èáî
îíî îáíàðóæèâàåò ñåáÿ ÷åðåç õîòåíèå, âîëþ. Âîëÿ êàê «âåùü â ñåáå»
ïîñòèãàåòñÿ èíòóèòèâíî, ïîñêîëüêó ÷åëîâåê åñòü ïðîÿâëåíèå ïåðâî-
îñíîâû áûòèÿ. Íåïîñðåäñòâåííûé âûõîä ê «âåùè â ñåáå» èíäèâèä
íàõîäèò â ñåáå ñàìîì1.
1 Ñì.: Øîïåíãàóýð, À. Ìèð êàê âîëÿ è ïðåäñòàâëåíèå / À. Øîïåíãàóýð //
Øîïåíãàóýð À. Î âîëå â ïðèðîäå. Ìèð êàê âîëÿ è ïðåäñòàâëåíèå. – Ì., 1993. –
Ò. 2. – Ñ. 260–267.
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Ìèð âîëè è ìèð ïðåäñòàâëåíèé – äâå ïîëîâèíû åäèíîãî ìèðîçäà-
íèÿ. Ìåæäó íèìè Øîïåíãàóýð ïîìåùàåò åùå «ñðåäíèé ìèð», ãäå Âîëÿ,
ñîõðàíÿÿ ñâîå åäèíñòâî ñóùíîñòè, ðàñêðûâàåò åãî êàê ðÿä ïîñëåäîâà-
òåëüíûõ ñòóïåíåé ðàçâèòèÿ. Ýòî ìèð îáúåêòèâàöèè, ìèð èäåé, ïîíÿ-
òûõ â äóõå Ïëàòîíà. Îáúåêòèâàöèÿ – âûïàäåíèå Âîëè èç èçìåðåíèÿ
ñóùíîñòè â èçìåðåíèå ÿâëåíèÿ. Èäåè îòíîñÿòñÿ ê âåùàì êàê èõ âå÷-
íûå ôîðìû èëè îáðàçöû. Íà îñíîâå èåðàðõèè èäåé êàê ïîñðåäíèêîâ
âîëè âîçíèêàåò ìèð ïðåäñòàâëåíèé, ïîä÷èíåííûé çàêîíó äîñòàòî÷íîãî
îñíîâàíèÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñòàâëåíèå åñòü ðåçóëüòàò âçàèìîäåéñòâèÿ
îáúåêòà è ñóáúåêòà. Ôîðìîé îáúåêòà ÿâëÿåòñÿ «çàêîí äîñòàòî÷íîãî
îñíîâàíèÿ», êîòîðûé âûñòóïàåò, âî-ïåðâûõ, êàê çàêîí áûòèÿ (äëÿ ïðî-
ñòðàíñòâà è âðåìåíè); âî-âòîðûõ, êàê çàêîí ïðè÷èííîñòè (äëÿ ìàòå-
ðèàëüíîãî ìèðà); â-òðåòüèõ, êàê çàêîí ëîãè÷åñêîãî îñíîâàíèÿ (äëÿ
ïîçíàíèÿ) è, â-÷åòâåðòûõ, êàê çàêîí ìîòèâàöèè (äëÿ íàøèõ äåéñòâèé).
Ýòîò «çàêîí äîñòàòî÷íîãî îñíîâàíèÿ» èìååò çíà÷åíèå òîëüêî â ïðåäå-
ëàõ ìèðà ÿâëåíèé, à íå «âåùåé â ñåáå».
Íåìåöêèé ìûñëèòåëü òðàêòóåò ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü êàê íåïðå-
ðûâíóþ áîðüáó ìåæäó ñîñòðàäàíèåì è ýãîèçìîì, â êîòîðîé ýãîèçì
ïðåîáëàäàåò. Ñ÷àñòüå è óäîâîëüñòâèå, ñ÷èòàåò îí, ÷èñòî íåãàòèâíûå
ôåíîìåíû. Óäîâîëüñòâèå âñåãäà ñâÿçàíî ñ ïðåêðàùåíèåì ñòðàäàíèÿ.
Æèçíü ëþäåé â îáùåñòâå ïîëíà íóæäû, ñòðàõà, ãîðÿ è ñîñòðàäàíèÿ, è
âñå ñâîäèòñÿ ê áîðüáå çà ñóùåñòâîâàíèå.
Èç ìåòàôèçèêè âîëè âûòåêàåò ó Øîïåíãàóýðà è ìåòàôèçèêà ëþá-
âè. Ïîñëå ëþáâè ê æèçíè ïîëîâàÿ ëþáîâü ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ìîãó÷èì è
äåÿòåëüíûì ìîòèâîì ÷åëîâåêà. Îäíàêî ëþáîâü èìååò ñìûñë íå äëÿ
ñàìîãî èíäèâèäà, à òîëüêî äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðîäà.
×åëîâåê, ïî Øîïåíãàóýðó, åäèíñòâåííîå ñóùåñòâî â ìèðîçäàíèè,
êîòîðîå ìîæåò ïîéòè íàïåðåêîð åñòåñòâåííîìó õîäó ñîáûòèé, íàïðà-
âèòü Ìèðîâóþ âîëþ ïðîòèâ íåå ñàìîé. Òàêîé îòêàç ìîæåò ïðèíèìàòü
ðàçëè÷íûå ôîðìû. Îäíîé èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ìîðàëüíîå ïîâåäåíèå, äðó-
ãîé – ýñòåòè÷åñêîå ñîçåðöàíèå. Íåìåöêèé ôèëîñîô îïðåäåëÿåò ýñòå-
òè÷åñêîå ñîçåðöàíèå êàê ñïîñîá ñîçåðöàíèÿ âåùåé íåçàâèñèìî îò «çà-
êîíà äîñòàòî÷íîãî îñíîâàíèÿ» â îòëè÷èå îò íàóêè, êîòîðàÿ ñëåäóåò
ýòîìó çàêîíó. Åñëè ìèð êàê ïðåäñòàâëåíèå åñòü ëèøü âèäèìîñòü, òî
èñêóññòâî ÿâëÿåòñÿ óÿñíåíèåì ýòîé âèäèìîñòè. Ñðåäè âñåõ âèäîâ èñ-
êóññòâ, ñïîñîáíûõ ïîñòèãíóòü Âîëþ, ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ ìóçûêà.
Ñîãëàñíî Øîïåíãàóýðó ìóçûêà, êàê ïðÿìîå îòðàæåíèå ïåðâî-
îñíîâû áûòèÿ, îáëàäàåò èçíà÷àëüíîé ñïîñîáíîñòüþ îòêðûâàòü âíóò-
ðåííþþ ñóùíîñòü (íàäåëÿòü áûòèéíûì ñòàòóñîì) ÷åðåç ÷àñòíûå ïðî-
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ÿâëåíèÿ Ìèðîâîé âîëè â âèäå îáúåêòîâ ÿâëåííîãî ìèðà (èëè èõ îáðà-
çîâ). Ïîíÿòèÿ ñîäåðæàò àáñòðàãèðîâàííóþ îò êîíêðåòíûõ âåùåé ôîð-
ìó, ìóçûêà æå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîêðîâåííîå ÿäðî, èëè «ñåðäöå»,
âåùåé. Èìåííî ïîýòîìó ÷åðåç ìóçûêó ìû ìîæåì ïîñòèãàòü óñòðîé-
ñòâî ìèðà, ò. å. íåïîñðåäñòâåííî ïðèáëèçèòüñÿ ê òîìó, ê ÷åìó ÷åðåç
íàóêó ìû ïðèáëèæàåìñÿ ïîñðåäñòâîì ïîíÿòèé è àáñòðàêöèé.
«Èòàê, ìåòàôèçèêà, ýñòåòèêà, êîíöåïöèÿ ðåëèãèè ïîä÷èíåíû ó Øî-
ïåíãàóýðà ýòè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêå, ó÷åíèþ î ÷åëîâåêå, åãî ïîëîæåíèè
â îáùåñòâå, âçãëÿäó íà ñàìî îáùåñòâî», – ïîä÷åðêèâàåò Ê. Í. Ëþ-
áóòèí2. Ìèðîâàÿ âîëÿ, ïî Øîïåíãàóýðó, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èñòî÷íèê
çëà, ñëåäîâàòåëüíî, åå ñàìîëèêâèäàöèÿ ìîðàëüíî îïðàâäàíà. Ïîñêîëü-
êó óíè÷òîæåíèå åå âîçìîæíî òîëüêî ÷åðåç îïðåäåëåííóþ äåÿòåëüíîñòü
ïîðîæäåííûõ åþ ëþäåé, íåîáõîäèìî óïðàçäíåíèå èìè âîëè ê æèçíè
â ñàìèõ ñåáå. Â ýòîì, ïî ìíåíèþ ôèëîñîôà, è çàêëþ÷àåòñÿ èõ ýòè÷åñ-
êèé äîëã. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîðàëü äîëæíà ñêëàäûâàòüñÿ èç ñëåäóþùèõ
ýëåìåíòîâ: ïîêîðíîå ïðèíÿòèå ìó÷åíèé, àñêåòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ â îòíî-
øåíèè ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, àëüòðóèñòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà â îòíîøå-
íèè âñåõ äðóãèõ ëþäåé è ïîëíîå óïðàçäíåíèå ýãîèçìà â ðåçóëüòàòå
äåéñòâèé ïåðâûõ äâóõ ïðèíöèïîâ.
Òàêèì îáðàçîì, Øîïåíãàóýð áûë ïåðâûì ìûñëèòåëåì, ñîçäàâøèì
ýòèêó àáñîëþòíîãî ìèðî- è æèçíåîòðèöàíèÿ, ÷òî íàøëî ñâîå îòðàæå-
íèå â ïðåäëîæåííîì èì òåðìèíå «ïåññèìèçì», âûðàæàþùåì íåãà-
òèâíîå îòíîøåíèå ê æèçíè, ïîñêîëüêó â íåé íåâîçìîæíî ïîäëèííîå
ñ÷àñòüå, à òîðæåñòâóþò ëèøü çëî è áåññìûñëèöà. Â ëþáîì îáùåñòâå
ìàññà îáû÷íûõ ëþäåé ïðîòèâîñòîèò âåëèêèì ëþäÿì, ãåíèÿì. Èõ äî-
ñòîÿíèåì ÿâëÿåòñÿ èíòóèöèÿ, êîòîðîé äîñòóïíà ñóùíîñòü ìèðà. Èí-
òåëëåêò – ýòî îðóäèå âîëè ê æèçíè, îí ôèêñèðóåò ëèøü ïîâåðõíîñòü
ÿâëåíèé è íå ìîæåò ïîçíàòü èõ ñóùíîñòè.
Øîïåíãàóýð òðàêòóåò îáùåñòâî ñ áèîëîãèçàòîðñêèõ ïîçèöèé. Ôè-
ëîñîôó ÷óæäî íå òîëüêî ïîíèìàíèå ïðîãðåññà, íî è ñàì èñòîðè÷åñ-
êèé ïîäõîä ê îáùåñòâåííîé æèçíè. Åãî «÷åëîâåê» íå ñîöèàëüíîå ñó-
ùåñòâî, à îáîñîáëåííûé îäèíî÷êà, íàõîäÿùèéñÿ â îòíîøåíèÿõ áîðü-
áû ñ äðóãèìè èíäèâèäóóìàìè, ò. å. ñâîåãî ðîäà «ìåòàôèçè÷åñêèé
áîëüíîé». Ýòà óæàñàþùàÿ êîíñòàòàöèÿ ñîñòàâëÿåò îñíîâó «ôèëîñî-
ôèè òðàãåäèè» ôðàíêôóðòñêîãî ìûñëèòåëÿ3.
2 Ëþáóòèí, Ê. Í. ×åëîâåê â ôèëîñîôñêîì èçìåðåíèè: îò Ôåéåðáàõà ê Ôðîì-
ìó / Ê. Í. Ëþáóòèí. – Ïñêîâ, 1994. – Ñ. 35.
3 Ñì.: Philonenko, A. Schopenhauer: Une philosophie de la tragédie / À. Ðhilo-
nenko. – P., 1980. – P. 231–232.
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Â ãëàâå äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî ìåòàôèçèêà Øîïåíãàóýðà –
ýòî îðèãèíàëüíàÿ è ñàìîáûòíàÿ ôèëîñîôñêàÿ êîíöåïöèÿ, ãäå Âîëÿ â
êà÷åñòâå îñíîâû óíèâåðñóìà ïîíèìàåòñÿ èððàöèîíàëüíî. Øîïåíãàó-
ýð ïðåâðàòèë Ìèðîâóþ âîëþ â ïåðâîíà÷àëî è àáñîëþò, â îíòîëîãè-
÷åñêèé, ãíîñåîëîãè÷åñêèé, ýòè÷åñêèé è ýñòåòè÷åñêèé ïðèíöèï. Â ðå-
çóëüòàòå èäåàëèçì ðàöèîíàëèçìà, «ìèôîëîãèÿ ðàçóìà», ïðèñóùèå
êëàññè÷åñêîé åâðîïåéñêîé ìûñëè, óñòóïèëè ìåñòî èäåàëèñòè÷åñêîé
«ìèôîëîãèè âîëè», êîòîðàÿ íàøëà ñâîå ðàçâåðíóòîå âûðàæåíèå óæå
â ïîñòêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè.
Ó÷åíèå Øîïåíãàóýðà îá èððàöèîíàëüíîé âîëå, î «âîëå ê æèçíè»
âñåãî ñóùåãî, ïðåäñòàâëåíèå î ïîñòèæåíèè âíåøíåãî ìèðà ÷åðåç âíóò-
ðåííèé ìèð ÷åëîâåêà ïîâëèÿëè íà ìóçûêàëüíî-ýñòåòè÷åñêîå òâîð÷å-
ñòâî Âàãíåðà, à òàêæå íà ýâîëþöèþ ôèëîñîôñêèõ âçãëÿäîâ Íèöøå,
íà ôîðìèðîâàíèå åãî êîíöåïöèé «âîëè ê âëàñòè», «âå÷íîãî âîçâðàùå-
íèÿ» è «ñâåðõ÷åëîâåêà».
Ãëàâà âòîðàÿ «Ôðèäðèõ Íèöøå: ìåòàôèçèêà âîëè â æèçíè
ñèëüíîé ëè÷íîñòè» ïîñâÿùåíà àíàëèçó ìåòàôèçè÷åñêîé êîíöåïöèè
Íèöøå â ñâÿçè ñ êîíöåïöèÿìè Øîïåíãàóýðà è Âàãíåðà.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äëÿ Ôðèäðèõà Íèöøå (1844–1900 ãã.) âîëÿ åñòü
êîíêðåòíàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ âîëÿ ÷åëîâåêà, êîòîðàÿ îáíàðóæèâàåò ñåáÿ
êàê «âîëÿ ê âëàñòè», à òî÷íåå «âîëÿ ê ìîùè»4. Ñóùíîñòü ëþáîãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ, óòâåðæäàåò îí, çàêëþ÷àåòñÿ â ñòðåìëåíèè ê ãîñïîäñòâó
è ìîãóùåñòâó. «Âîëÿ ê ìîùè» ñâîéñòâåííà âñåìó è âñåì, îíà óíèâåð-
ñàëüíà è äâèæåò âñåì ìèðîì. Êëþ÷åâûì äëÿ ýòîé âîëè îêàçûâàåòñÿ
àòðèáóò ñâîáîäû, êîòîðàÿ äàåò ðàçâåðíóòüñÿ ñàìîé æèçíè. Âîëÿ åñòü
öåíòðàëüíûé êîðåíü æèçíè, åå ìåòàôèçè÷åñêàÿ ñóòü âûðàæàåòñÿ â
ñòðåìëåíèè òâîðèòü è îòäàâàòü. Ïðè ýòîì êîíöåïöèÿ Íèöøå ðàçâîðà-
÷èâàåòñÿ è ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ â ãîðèçîíòå îïûòà êîíêðåòíîé ëè÷-
íîñòè. Âîëþ ôèëîñîô ñ÷èòàåò ïåðâè÷íîé ïî îòíîøåíèþ ê ñîçíàíèþ
è ìûøëåíèþ è íåðàçðûâíî ñâÿçûâàåò åå ñ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ. Ñëåäîâàòåëüíî, ìåòàôèçèêà Íèöøå ëè÷íîñòíà, è èìåííî ýòî
îòëè÷àåò åå îò ìåòàôèçèêè Øîïåíãàóýðà.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî Íèöøå ðàçäåëÿåò òðàíñöåíäåíòàëüíóþ óñ-
òàíîâêó Êàíòà è Øîïåíãàóýðà íà «àíòðîïîëîãèçàöèþ» áûòèÿ, ò. å.
îòîæäåñòâëåíèå áûòèÿ êàê òàêîâîãî ñ «÷åëîâåêîáûòèåì», ïîñòèãàå-
4 Ñì.: Ïåðöåâ, À. Â. ×òî äåéñòâèòåëüíî ãîâîðèë Íèöøå? / À. Â. Ïåðöåâ //
Íèöøå Ô. Óòðåííÿÿ çàðÿ. Ìûñëè î ìîðàëüíûõ ïðåäðàññóäêàõ. – Ñâåðäëîâñê,
1991. – Ñ. 301.
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ìûì ÷åðåç ñïîñîáíîå áåçãðàíè÷íî ðàñøèðÿòüñÿ ïîëå îïûòà5. Íèöøå
ïîëàãàë, ÷òî îäíîãî òîëüêî ðàçóìà, ïðåæäå ñ÷èòàâøåãîñÿ óíèâåðñàëü-
íûì «îðãàíîì» ôèëîñîôèè, íåäîñòàòî÷íî äëÿ âûðàáîòêè öåëîñòíîãî
ìèðîâîççðåíèÿ. Åãî ìåñòî äîëæíî çàíÿòü ôèëîñîôñòâîâàíèå, âûòå-
êàþùåå èç ïîëíîòû ïåðåæèâàíèÿ æèçíè.
Íî, â îòëè÷èå îò Øîïåíãàóýðà, Íèöøå íå îòðèöàë, à óòâåðæäàë
«âîëþ ê æèçíè». Æèçíü îí ïîíèìàåò êàê âå÷íîå ñòàíîâëåíèå, â êîòî-
ðîì íåò íè êîíå÷íîé öåëè, íè ëîãèêè, à åñòü ëèøü èãðà ñëó÷àéíûõ
ñèë. «Âîëÿ ê ìîùè» – ýòî ñàìîóòâåðæäåíèå «âîëè ê æèçíè», êðèòå-
ðèé çíà÷èìîñòè ÿâëåíèé îáùåñòâåííîé æèçíè.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî «âîëÿ ê âëàñòè» ñòàíîâèòñÿ ó Íèöøå îñíî-
âîïîëàãàþùèì ïðèíöèïîì ïîçíàíèÿ. Ïîçíàíèå òåì ñèëüíåå, ÷åì ñèëü-
íåå óïðàâëÿþùàÿ èì âîëÿ. Ðàçóì, ëîãèêà è âñå âàæíåéøèå ìûñëè-
òåëüíûå êàòåãîðèè ÿâëÿþòñÿ âñåãî ëèøü ðåçóëüòàòîì ïðèñïîñîáëåíèÿ
îðãàíèçìà ê ñðåäå. Áîëüøîå âíèìàíèå íåìåöêèé ìûñëèòåëü óäåëÿåò
ïðîáëåìå èñòèíû, ðåçêî âûñòóïàÿ ïðîòèâ ðàöèîíàëüíîé åå òðàêòîâêè
êàê ãëàâíîé öåëè âñåõ çíàíèé. Â æèçíè åñòü ëèøü æåëàíèÿ è èõ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ, à ÷òî ìåæäó íèìè – èñòèíà èëè çàáëóæäåíèå, íå èìååò
ñóùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ.
Íèöøå ðàçðàáîòàë ó÷åíèå î «âñåîáùåì âîçâðàùåíèè», ñîãëàñíî
êîòîðîìó ïðîöåññ âî Âñåëåííîé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öèêëè÷åñêîå êðó-
ãîâðàùåíèå, à íå ïîñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå. Äîñòèãíóâ èçâåñòíîãî
ïðåäåëà â ñâîåì ðàçâèòèè, ìèð ñíîâà âîçâðàùàåòñÿ ê ñâîåé èñõîäíîé
òî÷êå. Ýòî ïîëîæåíèå Íèöøå ïåðåêëèêàåòñÿ ñ ìûñëüþ Øîïåíãàóýðà
î êðóãîâîðîòå æèçíåé èíäèâèäóóìîâ, âîçâðàùàþùèõñÿ ïîñëå ñìåðòè
â ïîðîäèâøóþ èõ Ìèðîâóþ âîëþ6.
Ïî ñóòè, «âå÷íîå âîçâðàùåíèå» îçíà÷àåò ó Íèöøå òðàíñôîðìà-
öèþ âîëåâîãî ïîòåíöèàëà. Ó÷åíèå î «âå÷íîì âîçâðàùåíèè» ïîäãî-
òàâëèâàåò ïî÷âó äëÿ ó÷åíèÿ î íîâîì òèïå ÷åëîâåêà, ÷åëîâåêå áóäóùå-
ãî, «ñâåðõ÷åëîâåêå». Ñâåðõ÷åëîâåê – ýòî âûñøàÿ ñòåïåíü äóõîâíîãî
ðàñöâåòà ÷åëîâå÷åñòâà; îí íàñòîëüêî ïðåâîñõîäèò ñîâðåìåííûõ ëþ-
äåé ïî ñâîèì èíòåëëåêòóàëüíî-ìîðàëüíûì êà÷åñòâàì, ÷òî îáðàçóåò
êàê áû íîâûé áèîëîãè÷åñêèé âèä. Ïîýòîìó ó Ñâåðõ÷åëîâåêà äîëæíà
áûòü íîâàÿ ìîðàëü, îñíîâûâàþùàÿñÿ íå íà ðàññóäî÷íîì, à íà èíòóè-
òèâíîì ïîñòèæåíèè ìèðà. Ïîëåìèçèðóÿ ñ Øîïåíãàóýðîì, Íèöøå
5 Ñì.: Êðàñèêîâ, Â. È. Ôèëîñîôèÿ êàê êîíöåïòóàëüíàÿ ðåôëåêñèÿ (ôèëî-
ñîôñêàÿ ïðîïåäåâòèêà) / Â. È. Êðàñèêîâ. – Êåìåðîâî, 1999. – Ñ. 135–136.
6 Ñì.: Øîïåíãàóýð, À. Íîâûå paralipomena. Îòäåëüíûå, íî ñèñòåìàòè÷åñêè
èçëîæåííûå ìûñëè î ðàçíîãî ðîäà ïðåäìåòàõ. 1810–1860 / À. Øîïåíãàóýð // Øîïåí-
ãàóýð À. Ñîáð. ñî÷.: â 6 ò. – Ì., 2001. – Ò. 6. – Ñ. 108–114.
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îòðèöàåò åãî öåííîñòè àñêåòèçìà, ñîñòðàäàíèÿ, ñàìîîòðå÷åíèÿ è ñà-
ìîïîæåðòâîâàíèÿ.
Íà îñíîâå ýòèõ ïîëîæåíèé Íèöøå âûäâèíóë ëîçóíã «ïåðåîöåí-
êè âñåõ öåííîñòåé» îáùåñòâà è ÷åëîâåêà. Ñóùåñòâóåò ïðèðîäíîå íå-
ðàâåíñòâî ëþäåé, óòâåðæäàë îí, îáóñëîâëåííîå ðàçëè÷èÿìè èõ æèç-
íåííûõ ñèë. Ñòàðûå èñòèíû, ìîðàëü, ðåëèãèþ ñëåäóåò îòáðîñèòü, èáî
îíè íå ñïîñîáñòâóþò óòâåðæäåíèþ «âîëè ê âëàñòè». Èíòåëëåêò è äå-
ìîêðàòè÷åñêèå ïðèíöèïû ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ïðèâîäÿò ê ãîñïîä-
ñòâó ðàöèîíàëèçìà, ðàâåíñòâó è âìåñòå ñ òåì ê ñåðîñòè. Íàóêà äåëàåò
÷åëîâåêà ðàñ÷åòëèâûì, à ðåëèãèÿ (îñîáåííî õðèñòèàíñêàÿ) âîñïèòû-
âàåò ñëåïîå ïîñëóøàíèå, ïðè ýòîì îáå îíè çàñëóæèâàþò ðåçêîãî îñóæ-
äåíèÿ.
Òùåòíî èñêàòü â ìîðàëè èñòèíó è ñïðàâåäëèâîñòü, ñ÷èòàåò ôè-
ëîñîô, ãëàâíîå â íåé òî, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîñïîäñòâóþùèì äåðæàòü â
ïîâèíîâåíèè ïîäâëàñòíûõ. Ñëåäîâàòåëüíî, ìû íàõîäèì ó Íèöøå äâå
ìîðàëè. Åñòü «ìîðàëü ðàáîâ», «ìîðàëü áàçàðà», «ìîðàëü ñòàäà», íî
åñòü «ìîðàëü ãîñïîä», «ìîðàëü àðèñòîêðàòîâ äóõà», «ìîðàëü ñâåðõ÷å-
ëîâåêà». Äîáðîäåòåëè ýòîé ìîðàëè ïðîèñòåêàþò íåïîñðåäñòâåííî èç
æèçíåííîé ñèëû, ýòî ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü è ñïîñîá æèçíè.
Èòàê, ó÷åíèå î «âîëè ê âëàñòè» ñâÿçàíî ñ äðóãèìè îñíîâîïîëà-
ãàþùèìè êîíöåïòàìè – «âå÷íûì âîçâðàùåíèåì» è «ñâåðõ÷åëîâåêîì».
Åñëè «âå÷íîå âîçâðàùåíèå» ñòàíîâèòñÿ ó Íèöøå ñïîñîáîì áûòèÿ
«âîëè ê âëàñòè», òî «ñâåðõ÷åëîâåê», äåìîíñòðèðóþùèé ñòðåìëåíèå ê
ñîçäàíèþ âûñøåãî òèïà ÷åëîâå÷åñòâà, ÿâëÿåò ñîáîé âûñî÷àéøåå ñà-
ìîîñóùåñòâëåíèå ýòîé âîëè, «âîëþ ê àêêóìóëÿöèè ñèëû»7. Ïÿòü îñíîâ-
íûõ êàòåãîðèé åãî ôèëîñîôèè – «íèãèëèçì», «ïåðåîöåíêà âñåõ ïðåæ-
íèõ öåííîñòåé», «âîëÿ ê âëàñòè», «âå÷íîå âîçâðàùåíèå òîãî æå ñàìî-
ãî» è «ñâåðõ÷åëîâåê» ñëåäóåò ïîíèìàòü â èõ âçàèìîñâÿçàííîñòè è
âçàèìîäîïîëíåíèè.
Íèöøå ïîëàãàë, ÷òî â ãíîñåîëîãèè ñóùåñòâóåò îáëàñòü, ãäå ïîíÿ-
òèéíàÿ ëîãèêà ôèëîñîôèè è íàóêè áåññèëüíà, è òîãäà íà ïîìîùü ïðè-
õîäèò äðóãàÿ ôîðìà ïîçíàíèÿ – õóäîæåñòâåííàÿ, à òàêæå äðóãîé òèï
ôèëîñîôèè, ñïîñîáíîé ïîçíàòü ñóòü ñàìîé æèçíè. Ñëåäîâàòåëüíî, ïî-
íÿòü èìïóëüñû âîëè è âûðàçèòü åå õàðàêòåð íåâîçìîæíî ñ ïîìîùüþ
ðàçóìà è íàóêè. Ýòî ìîæåò ñäåëàòü òîëüêî èñêóññòâî. Âî-ïåðâûõ, â
íåì ðàñêðûâàåòñÿ ìåòàôèçè÷åñêîå åäèíñòâî âñåõ ñóùåñòâ, åäèíñòâî
âå÷íîé îñíîâû ìèðîçäàíèÿ; âî-âòîðûõ, îíî ñîçäàåò ìèð ïðåêðàñíûõ
7 Ñì.: Íèöøå, Ô. Âîëÿ ê âëàñòè. Îïûò ïåðåîöåíêè âñåõ öåííîñòåé / Ô. Íèö-
øå // Íèöøå Ô. Òàê ãîâîðèë Çàðàòóñòðà. Ê ãåíåàëîãèè ìîðàëè. Ðîæäåíèå òðàãå-
äèè. Âîëÿ ê âëàñòè. Ïîñìåðòíûå àôîðèçìû. – Ìèíñê, 2003. – Ñ. 905.
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îáðàçîâ, êîòîðûå îòâëåêàþò ÷åëîâåêà îò åãî ñòðàäàíèé è çàñòàâëÿþò
åãî ëþáèòü æèçíü.
Â öåëîì, ðàçäåëÿÿ øîïåíãàóýðîâñêîå ïîíèìàíèå èñêóññòâà êàê
èçáàâëåíèå îò æèçíåííûõ ñòðàäàíèé, Íèöøå ôîðìóëèðóåò èíóþ òðàê-
òîâêó ïðèðîäû èñêóññòâà – íå êàê ýñòåòè÷åñêîå ñîçåðöàíèå ìèðà, íå
êàê âîëè â ôîðìå èäåé, à êàê âûðàæåíèå áåññîçíàòåëüíûõ âëå÷åíèé,
îò ïðèðîäû çàëîæåííûõ â ÷åëîâåêå. Îí ïðåâðàùàåò «ìåòàôèçè÷åñêèé
ïåññèìèçì» Øîïåíãàóýðà â «ìåòàôèçè÷åñêèé îïòèìèçì», ïîäíèìàÿñü,
òàêèì îáðàçîì, ê âûñîòàì ãàðìîíèè â «èäåàëå æèâîãî è ñîãëàñíîãî ñ
ìèðîì ÷åëîâåêà».
Íèöøå àíàëèçèðóåò èäåþ åäèíñòâà è áîðüáû äèîíèñè÷åñêîãî è
àïîëëîíè÷åñêîãî íà÷àë â äðåâíåãðå÷åñêîé êóëüòóðå. Ïåðâîå îëèöåòâî-
ðÿåò áîã Äèîíèñ, ïðàçäíèêè êîòîðîãî îòëè÷àëèñü âîñòîðæåííûì áóé-
ñòâîì òîëïû. Ïðîòèâîïîëîæíîå íà÷àëî áûëî ïðåäñòàâëåíî â ïëàñòè-
÷åñêèõ èñêóññòâàõ, ñèìâîëîì êîòîðûõ ñòàë áîã Àïîëëîí. Çäåñü áóé-
ñòâî ñäåðæèâàëîñü ãàðìîíèåé, áåçãðàíè÷íîñòè ïðîòèâîñòîÿëà ÿñíîñòü
ôîðì, íàðîäíîé ñòèõèè – ÷åëîâå÷åñêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü. Äèîíèñè-
÷åñêîå áûòèå – òðàãè÷íîå, ñòðàæäóùåå, ïðîòèâîðå÷èâîå, íî ïðè ýòîì
èñòèííîå. Àïîëëîíè÷åñêîå áûòèå – ñâåòëîå, ðàäîñòíîå, óìåðåííîå,
êðàñèâîå, íî âìåñòå ñ òåì èëëþçîðíîå è íåèñòèííîå. Â êëàññè÷åñêîé
Ãðåöèè íàáëþäàëîñü ïðåîáëàäàíèå àïîëëîíè÷åñêîãî íà÷àëà. ×òîáû
âåðíóòüñÿ ê ðàâíîâåñèþ äâóõ íà÷àë, íóæíî îòêðûòü äîðîãó äèîíèñèé-
ñòâó, ïðåäñòàâëåííîìó, êàê ñ÷èòàë «ðàííèé» Íèöøå, â òâîð÷åñòâå
Âàãíåðà.
Âìåñòå ñ Øîïåíãàóýðîì «ðàííèé» Íèöøå âèäåë âûñøåå âûðàæå-
íèå èñêóññòâà â ìóçûêå, èáî â íåé ìû îòâëåêàåìñÿ îò âíåøíèõ ïðåä-
ìåòíûõ îáðàçîâ, ïîäíèìàåìñÿ íàä îáëàñòüþ ïðèçðà÷íûõ ÿâëåíèé,
÷òîáû ñîçåðöàòü åäèíóþ ñóùíîñòü Ìèðîâîé âîëè, âíèìàòü òîé åäè-
íîé ìåëîäèè, êîòîðàÿ çâó÷èò âî âñåì.
Ìåòàôèçèêà Øîïåíãàóýðà çàõâàòèëà Íèöøå, â åãî Âîëå îí óâè-
äåë âå÷íóþ ïëàìåííóþ âîëþ ê ñâîáîäå, à òâîð÷åñêîãî ãåíèÿ, êîòî-
ðûì ðóêîâîäèò ñàìà Ìèðîâàÿ âîëÿ, îí óñìîòðåë â Âàãíåðå. Íî â äàëü-
íåéøåì Íèöøå îòêàçûâàåòñÿ îò äóõîâíîãî ñîþçà ñ Øîïåíãàóýðîì,
ïîðèöàÿ åãî ñëåïóþ ïðèâÿçàííîñòü ê ìîðàëè, à òàêæå îò òâîð÷åñòâà
Âàãíåðà, êðèòèêóÿ åãî ðîìàíòè÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå, êîòîðîå íàãëÿä-
íî ïðîÿâèëîñü â êîíöåïöèè «íàðîäà» êàê íà÷àëà, îáóñëîâëèâàþùåãî
õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî. «…Èñêóññòâî Âàãíåðà áîëüíîå», – óò-
âåðæäàë «ïîçäíèé» Íèöøå8.
8 Íèöøå, Ô. Êàçóñ Âàãíåð. Ïðîáëåìà ìóçûêàíòà / Ô. Íèöøå // Íèöøå Ô.
Ñî÷.: â 2 ò. – Ì., 1990. – Ò. 2. – Ñ. 534.
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Òàêèì îáðàçîì, Íèöøå ÿâëÿåòñÿ èððàöèîíàëèñòîì, îòäàþùèì
ïðèîðèòåò èíñòèíêòèâíî-áåññîçíàòåëüíîìó, íåïîñðåäñòâåííî-èíòóè-
òèâíîìó â ïîçíàíèè. Â ãëàâå äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî â òâîð÷åñòâå
ýòîãî ìûñëèòåëÿ ïðîèçîøëî ïîëíîå ñëèÿíèå õóäîæåñòâåííîãî è ôèëî-
ñîôñêîãî ñïîñîáîâ ìûøëåíèÿ, ïî íàïðàâëåíèþ ê êîòîðîìó óïîðíî
äâèãàëàñü èððàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ ìûñëü XIX â. ñ åå îðèåíòàöèåé íà
ýñòåòè÷åñêèå ñïîñîáû ïîñòèæåíèÿ ðåàëüíîñòè. Òî, ÷òî â òðóäàõ Íèö-
øå ïðàêòè÷åñêè îñòàëîñü íåçàìå÷åííûì â åãî âðåìÿ, ðåàëüíî ïðåä-
âîñõèùàëî ìíîãèå èç âàæíåéøèõ òåì è ïîäõîäîâ ïîñòêëàññè÷åñêîé
ôèëîñîôèè.
Ãëàâà òðåòüÿ «Ñèíòåç ìåòàôèçèêè Àðòóðà Øîïåíãàóýðà è
Ôðèäðèõà Íèöøå â íåìåöêîé êóëüòóðå: Ðèõàðä Âàãíåð» ïîñâÿ-
ùåíà èññëåäîâàíèþ âçàèìîâëèÿíèÿ ìåòàôèçèêè âîëè Øîïåíãàóýðà è
Íèöøå è ôèëîñîôñêî-ýñòåòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà Âàãíåðà.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ôèëîñîôñêî-ýñòåòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ íåìåöêîãî
ìûñëèòåëÿ è êîìïîçèòîðà Ðèõàðäà Âèëüãåëüìà Âàãíåðà (1813–1883 ãã.)
ñîçäàâàëàñü â ïðîöåññå õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà è ÿâëÿåòñÿ îñìûñ-
ëåíèåì åãî òâîð÷åñêè èíòóèòèâíîãî îïûòà.
Ïîäîáíî Øîïåíãàóýðó è Íèöøå, Âàãíåð íå ïðèíÿë ðàöèîíàëèç-
ìà íåìåöêîãî êëàññè÷åñêîãî èäåàëèçìà. Êîìïîçèòîð âñåãäà âåðèë â
ïðåâîñõîäñòâî èíòóèòèâíîãî ïîçíàíèÿ íàä ïîçíàíèåì ðàöèîíàëüíûì.
Èìåííî â õóäîæíèêå è åãî òâîðåíèÿõ, ñ÷èòàë îí, îòðàæàåòñÿ ìèð, îñî-
çíàåòñÿ åãî ïîäëèííàÿ ñóùíîñòü.
Óæå â òàêèõ ðàííèõ ñî÷èíåíèÿõ Âàãíåðà, êàê «Ëåòó÷èé ãîëëàí-
äåö», «Òàíãåéçåð» è «Ëîýíãðèí», ðàäîñòü æèçíè ñìåøèâàåòñÿ ñî ñòðà-
õîì ïåðåä íåé è åå íåïðèÿòèåì. Êëþ÷åâûì ïðîèçâåäåíèåì êîìïîçè-
òîðà ÿâëÿåòñÿ òåòðàëîãèÿ «Êîëüöî Íèáåëóíãà», îñíîâàííàÿ íà äðåâ-
íåãåðìàíñêîì ýïîñå, â êîòîðîì ìèôîëîãè÷åñêèé ìåòîä äîâîäèò õóäî-
æåñòâåííóþ îáðàçíîñòü äî ïðåäåëüíîãî îáîáùåíèÿ, îáëàäàþùåãî
ñîáñòâåííûì áûòèåì. Ìèô ó Âàãíåðà åñòü åùå è ñèìâîë, ïîñêîëüêó
òðåáóåò îïðåäåëåííîãî èñòîëêîâàíèÿ. Ýòî óçåë, ãäå â åäèíîå öåëîå ñ
ôèëîñîôèåé ñïëåòåíû ìóçûêà è ïîýçèÿ. Åãî ìèðîâîççðåíèå èìååò ìíî-
ãî îáùåãî ñ ìåòàôèçèêîé Øîïåíãàóýðà è Íèöøå. Îïðåäåëåííîå âëèÿ-
íèå íà Âàãíåðà òàêæå îêàçàëà êîíöåïöèÿ «åñòåñòâåííîãî ÷åëîâåêà»
Ë. À. Ôåéåðáàõà.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî â ðàáîòå íàä «Êîëüöîì Íèáåëóíãà», êîòî-
ðàÿ îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ìóçûêàëüíûì è ôèëîñîôñêèì ïðîèçâå-
äåíèåì, ñòîëêíóëèñü äâà âçãëÿäà íà æèçíü: ðàäîñòü è âîëÿ ê æèçíè
(Çèãôðèä) è îòðèöàíèå æèçíè, îòêàç îò âîëè ê æèçíè, ðàçî÷àðîâàíèå
â íåé è óõîä â íåáûòèå (Âîòàí). Îäèí èùåò ñïàñåíèÿ â ñàìîì óò-
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âåðæäåíèè ñóùåñòâà, â ñâîáîäíîì ðàçâèòèè âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ ñèë è
èíñòèíêòîâ, äðóãîé, íàïðîòèâ, â àáñîëþòíîì îòðèöàíèè æåëàíèÿ
æèçíè, â ñòðåìëåíèè ê ñìåðòè-èçáàâèòåëüíèöå9.
Âàãíåð êîëåáëåòñÿ ìåæäó ýòèìè äâóìÿ òî÷êàìè çðåíèÿ, è ýòî
êîëåáàíèå ñòàíåò ïðåäïîñûëêîé åãî ðàçðûâà ñ Íèöøå. Â êîíöå êîí-
öîâ, ðåøàþùèì â ýòîì âûáîðå îêàçàëîñü ïåññèìèñòè÷åñêîå íàñòðîå-
íèå, âûçâàííîå áåäñòâåííûì ïîëîæåíèåì, â êîòîðîì êîìïîçèòîð î÷ó-
òèëñÿ ïîñëå ó÷àñòèÿ â ðåâîëþöèè 1848–1849 ãã.
Îñíîâíûå èäåè Âàãíåðà î ìèðîçäàíèè ìîãóò áûòü âûðàæåíû ñëå-
äóþùèì îáðàçîì. Â îñíîâå ìèðà ëåæèò áåçëèêèé Õàîñ, â êîòîðîì
îòñóòñòâóåò îôîðìëåíèå è ïðèñóòñòâóåò ñëèòíîñòü âåùåé. Ó Âàãíåðà
îí âûðàæåí â ñèìâîëàõ Ìèðîâîãî ßñåíÿ, Çîëîòà Ðåéíà è Ýðäû («âîëÿ»
Øîïåíãàóýðà). Ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé ìèð ñî ñâîèìè çàêîíà-
ìè åñòü ðåçóëüòàò ðàñïàäà Õàîñà, ïðîäóêò åãî ñâîáîäíîãî òâîð÷åñòâà.
Çàêîíû ìèðà ñóùåñòâóþò äî òåõ ïîð, ïîêà íå ñòàíîâÿòñÿ ïðåïÿòñòâè-
åì äëÿ Õàîñà. ×åëîâåê ìîæåò îñâîáîäèòüñÿ îò çàêîíîâ ìèðà, åñëè
ïðîòèâîïîñòàâèò èì ñâîáîäíîå òâîð÷åñòâî («ñâåðõ÷åëîâåê» Íèöøå).
Ñèìâîëîì ýòîãî â «Êîëüöå Íèáåëóíãà» ÿâëÿåòñÿ áîãî÷åëîâåê Çèãôðèä.
Îäíàêî ÷åëîâåê íå â ñîñòîÿíèè îñâîáîäèòüñÿ îò âëàñòè Õàîñà, èáî
ïîñëåäíèé ãîñïîäñòâóåò íàäî âñåì (ïåññèìèçì Øîïåíãàóýðà). Â ôèíà-
ëå òåòðàëîãèè áîãè è ãåðîè ïîãèáàþò â ìèðîâîé êàòàñòðîôå, íî îñòà-
åòñÿ íàäåæäà íà âîçíèêíîâåíèå íîâîãî ìèðà, óæå áåç ðîêîâîé âëàñòè
çîëîòà.
Íå ëèøåíà îïðåäåëåííîé äîëè ïåññèìèçìà ïîçèöèÿ Âàãíåðà è â
îòíîøåíèè ïîëîâîé ëþáâè. Òàê, â îïåðå «Òðèñòàí è Èçîëüäà» îí ïî-
âåñòâóåò íå î ïîáåæäàþùåé ëþáâè, à î åå ìóêàõ, î ñìåðòè, íåñóùåé
îñâîáîæäåíèå îò ñòðàäàíèé. Ãëàâíûå ãåðîè æàæäóò íàéòè óñïîêîå-
íèå âñåõ ñòðàñòåé è òîìëåíèé ïî òó ñòîðîíó çåìíîãî áûòèÿ, ñìåðòü
äëÿ íèõ – ñðåäñòâî ñîåäèíåíèÿ âëþáëåííûõ.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî, â îòëè÷èå îò Øîïåíãàóýðà, Âàãíåð ñòðåìèò-
ñÿ ïðåîäîëåòü ñâîé ïåññèìèçì. Äîâåðèâ ñåáÿ «åñòåñòâåííîìó çàêîíó
ëþáâè», ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî, ïî ìíåíèþ êîìïîçèòîðà, îáðåòàåò
ïîäëèííóþ öåëüíîñòü, âûïîëíÿåò ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå è, òàêèì îáðà-
çîì, îáðåòàåò ñïàñåíèå. Âàãíåð íàäåëÿåò ÷óâñòâåííóþ ëþáîâü, êîãäà
åå ìóêè äîñòèãàþò íàèâûñøåãî íàïðÿæåíèÿ, ñïîñîáíîñòüþ ïðèâåñòè
÷åëîâåêà íå òîëüêî ê îòðå÷åíèþ îò èíäèâèäóàëüíîé âîëè, îò ñàìîãî
ñåáÿ, íî è ê ïîñòèæåíèþ ðåàëüíîãî åäèíñòâà âñåãî ñóùåñòâóþùåãî,
ïîäëèííîãî áûòèÿ.
9 Ñì.: Âàãíåð, Ð. Êîëüöî Íèáåëóíãà / Ð. Âàãíåð // Âàãíåð Ð. Êîëüöî Íèáå-
ëóíãà: èçáð. ðàáîòû. – Ì.; ÑÏá., 2001. – Ñ. 39, 187–193 .
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Äëÿ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ âîççðåíèé Âàãíåðà õàðàêòåðíî
íåäîâåðèå ê áóðæóàçíîìó îáùåñòâó, ãäå èñêóññòâî ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ
ïîçèöèè êîììåð÷åñêîé öåííîñòè. Íåìåöêèé ìûñëèòåëü ïîíèìàë, ÷òî
êðèçèñ èñêóññòâà êîðåíèòñÿ â îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóðàõ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ðàäèêàëüíî èçìåíèòü10. Îäíàêî â ðåâîëþöèè Âàãíåðà ïðåæ-
äå âñåãî èíòåðåñîâàë íå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé ïåðåâîðîò, à òîðæå-
ñòâî «÷èñòîé ÷åëîâå÷íîñòè». Ñàìó ðåâîëþöèþ îí îòîæäåñòâëÿë ñ ñîç-
äàíèåì «ïîäëèííîãî èñêóññòâà», êîãäà, îòáðîñèâ âñÿêèå ïðåäðàññóäêè,
÷åëîâå÷åñêàÿ ïðèðîäà áóäåò äèêòîâàòü çàêîíû êóëüòóðå è öèâèëèçà-
öèè. Ïðè ýòîì äâèæóùèå ñèëû è èäåàëû ïðåîáðàçîâàíèÿ îáùåñòâà
êîìïîçèòîð îïðåäåëÿë â äóõå èäåè âñåîáùåé ëþáâè.
Îäíó èç ãëàâíûõ ïðè÷èí óïàäêà èñêóññòâà «ðàííèé» Âàãíåð âè-
äåë â ãîñïîäñòâå õðèñòèàíñòâà, êîòîðîå ïðîòèâîïîëîæíî åìó ïî ñóòè
è áåññèëüíî ïðîáóäèòü æèçíü â õóäîæåñòâåííîì òâîð÷åñòâå11. Íî â
ïîñëåäíåì åãî ïðîèçâåäåíèè, äðàìå-ìèñòåðèè «Ïàðñèôàëü», îñíîâ-
íàÿ èäåÿ ñôîðìóëèðîâàíà êàê íðàâñòâåííîå ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå
÷åëîâåêà, ïîçíàâøåãî ìóäðîñòü ÷åðåç õðèñòèàíñêîå ñîñòðàäàíèå. Ëèøü
â ñîïðèêîñíîâåíèè ñ ðåëèãèåé, óòâåðæäàåò «ïîçäíèé» Âàãíåð, ìóçû-
êà ìîæåò ñòàòü ïîäëèííûì èñêóññòâîì.
Óñëîâèåì ñîçèäàíèÿ è ñóùåñòâîâàíèÿ èñêóññòâà, ïî Âàãíåðó,
ÿâëÿåòñÿ íàðîä, ïîñêîëüêó ïðîãðåññ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîãëàñèè ñ çàêî-
íàìè ðàçóìà è ïðèðîäû, îò áåññîçíàòåëüíîãî ê ñîçíàòåëüíîìó, îò íå-
çíàíèÿ ê çíàíèþ, îò ïîòðåáíîñòè ê åå óäîâëåòâîðåíèþ.
Èäåàë èñêóññòâà áóäóùåãî êîìïîçèòîð âèäèò â òîì âåëèêîì óíè-
âåðñàëüíîì ïðîèçâåäåíèè èñêóññòâà, êîòîðîå äîëæíî âêëþ÷èòü â ñåáÿ
âñå âèäû èñêóññòâ, èñïîëüçóÿ êàæäûé âèä ëèøü êàê ñðåäñòâî âî èìÿ
äîñòèæåíèÿ îáùåé öåëè – íåïîñðåäñòâåííîãî è áåçóñëîâíîãî èçîáðà-
æåíèÿ ñîâåðøåííîé ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû. Òàêîå ïðîèçâåäåíèå íå
ìîæåò áûòü ïðîèçâîëüíûì ñîçäàíèåì îäíîãî ÷åëîâåêà, à äîëæíî áûòü
îáùèì äåëîì ëþäåé áóäóùåãî.
Èäåàëüíîé õóäîæåñòâåííîé ôîðìîé, â êîòîðîé âîçìîæåí ñèíòåç
èñêóññòâ, Âàãíåð ñ÷èòàë ìóçûêàëüíóþ äðàìó12, èáî â íåé ãàðìîíè÷íî
ñî÷åòàþòñÿ ìóçûêà è ïîýçèÿ, æèâîïèñü è àðõèòåêòóðà, ïëàñòèêà è ìàñ-
òåðñòâî àêòåðà. Îñóùåñòâëåíèþ ïðîåêòà «óíèâåðñàëüíîãî ïðîèçâåäå-
10 Ñì.: Mahnkopf, C.-St. Wagners Philosophie der Eros. Musik-Astetik/Ñ.-St. Mahn-
kopf. – Stuttgart, 1999. – S. 93.
11 Ñì.: Âàãíåð, Ð. Èñêóññòâî è ðåâîëþöèÿ / Ð. Âàãíåð // Âàãíåð Ð. Èçáð. ðàáî-
òû. – Ì., 1978. – Ñ. 113–116.
12 Ñì.: Âàãíåð, Ð. Îïåðà è äðàìà / Ð. Âàãíåð // Òàì æå. – Ñ. 271, 470, 476,
480–482.
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íèÿ èñêóññòâà» Âàãíåð îòäàë ìíîãî ñèë. Íî ýòîò ïðîåêò îêàçàëñÿ óòî-
ïè÷åñêèì, òàêîé æå óòîïèåé áûëà ìå÷òà êîìïîçèòîðà î ñîçäàíèè «èäå-
àëüíîãî îáùåñòâà» ñ åãî ïîìîùüþ.
Òàêèì îáðàçîì, â ôèëîñîôèè è ìóçûêå Âàãíåðà ìû âèäèì íå
ìåõàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå ïîëîæåíèé Øîïåíãàóýðà è Íèöøå, íî èìåí-
íî ñèíòåç èõ èäåé, íàñëàèâàþùèõñÿ íà îðèãèíàëüíîå è ñàìîáûòíîå
òâîð÷åñòâî âûäàþùåãîñÿ íåìåöêîãî ìûñëèòåëÿ è êîìïîçèòîðà. «Âàã-
íåðèàíà êóäà øèðå ó÷åíèé î âîëå, ñâåðõ÷åëîâåêå, ìèðîâîé òðàãåäèè
èëè “çîëîòîì âåêå”»13.
Íåñîìíåííàÿ áëèçîñòü åñòü â òâîð÷åñòâå Âàãíåðà è Íèöøå. Îáà
èñïûòàëè âëèÿíèå Øîïåíãàóýðà, ïðàâäà, ïî-ðàçíîìó âîñïðèíÿòîãî.
Îáà ïðèäàâàëè îãðîìíîå çíà÷åíèå äîêóëüòóðíîìó, ìèôîëîãè÷åñêîìó
íà÷àëó â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Îáà âñëåä çà Øîïåíãàóýðîì ïîíèìà-
ëè ÷åëîâåêà êàê ìåòàôèçè÷åñêîå âîëÿùåå ñóùåñòâî; îáà ñ÷èòàëè îï-
ðåäåëÿþùèì â ÷åëîâåêå íå ðàçóì, à áåññîçíàòåëüíîå, èððàöèîíàëü-
íîå, èíñòèíêòèâíîå (Íèöøå), áåçóäåðæíî ýìîöèîíàëüíîå, íåêîíòðî-
ëèðóåìîå (Âàãíåð). Ïðèíöèïèàëüíûå ðàñõîæäåíèÿ Âàãíåðà è Íèöøå
âûòåêàëè èç íåñîâïàäåíèÿ èõ êîíöåïöèé âîëþíòàðèñòñêîé ìåòàôè-
çèêè.
Òî, â ÷åì áûëè ñîãëàñíû ìåæäó ñîáîé Øîïåíãàóýð, Íèöøå è
Âàãíåð, ìîæíî âûðàçèòü â îäíîì îñíîâîïîëàãàþùåì òåçèñå: â ìèðå
ãîñïîäñòâóåò èððàöèîíàëüíàÿ Âîëÿ, ñóùíîñòü êîòîðîé àäåêâàòíî íå-
âûðàçèìà íà ðàöèîíàëüíî-äèñêóðñèâíîì ÿçûêå íàóêè è òðàäèöèîí-
íîé ôèëîñîôèè, íî êîòîðàÿ ìîæåò áûòü óõâà÷åíà èíòóèòèâíûì ïó-
òåì, îñîáåííî â èñêóññòâå. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàçëè÷èÿ â ïîäõîäàõ òðåõ
íåìåöêèõ ìûñëèòåëåé ïðîèñòåêàëè èç ðàçëè÷íûõ ìåòàôèçè÷åñêèõ
òðàêòîâîê ýòîé Âîëè è îòíîøåíèÿ ê íåé ×åëîâåêà è â êîíå÷íîì ñ÷åòå
ñâîäèëèñü ê ïåññèìèçìó èëè îïòèìèçìó.
Â ïîçäíèé ïåðèîä ñâîåãî òâîð÷åñòâà Âàãíåð ðàçðåøàåò ïðîáëåìó
àíòèíîìè÷íîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ áîëåå îïòèìèñòè÷åñêè. Ìèð è
â ñàìîì äåëå çîë, óòâåðæäàåò îí, íî åñòü íàäåæäà, ÷òî â áóäóùåì íà-
ñòóïèò ýðà öåëîìóäðèÿ è ÷èñòîòû îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè; ýãîèñòè-
÷åñêàÿ âîëÿ ê æèçíè ñìåíèòñÿ âûñî÷àéøèì ñòðåìëåíèåì íå òîëüêî ê
ñèëå, íå òîëüêî ê «âîëå ê ìîùè», íî òàêæå ê ñàìîîòðå÷åíèþ è íåïîðî÷-
íîé ëþáâè, ïðåîäîëåâàþùåé ýòó âîëþ. Íî ïðè ýòîì íåìåöêèé êîìïî-
çèòîð áûë óâåðåí, ÷òî äîñòèæåíèå ýòîãî âûñîêîãî èäåàëà âîçìîæíî
ëèøü ïðè ïîëíîì è ñîâåðøåííîì ðàçâèòèè «åñòåñòâåííûõ èíñòèíê-
òîâ» ÷åëîâåêà.
13 Ãàðèí, È. È. Ïðîðîêè è ïîýòû / È. È. Ãàðèí. – Ì., 1992. – Ò. 1. – Ñ. 714.
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Â Çàêëþ÷åíèè ïîäâîäÿòñÿ èòîãè, ôîðìóëèðóþòñÿ âûâîäû êîí-
öåïòóàëüíîãî õàðàêòåðà è íàìå÷àþòñÿ ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïîëîæåíèÿ, âûíîñèìûå íà çàùèòó,
ñôîðìóëèðîâàííûå âûøå â êà÷åñòâå ãèïîòåòè÷åñêèõ ñóæäåíèé, â õîäå
äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè îáîñíîâàíû è äîêàçàíû. Îò-
ìå÷àåòñÿ, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå èððàöèîíàëèñòè÷åñêèõ òåíäåíöèé â
øèðîêîì ñìûñëå ïðîñëåæèâàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ôèëî-
ñîôèè. Â áîëåå óçêîì ñìûñëå èððàöèîíàëèñòè÷åñêèå êîíöåïöèè, âîç-
íèêøèå â XIX â., îáúåäèíåííûå íåãàòèâíûì îòíîøåíèåì ê ðàöèî-
íàëèñòè÷åñêîé âåðå â áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ðà-
çóìà, ñòðåìèëèñü ëèáî ïîëíîñòüþ îïðîâåðãíóòü ðàöèîíàëèçì, ëèáî
îãðàíè÷èòü åãî. Íî âìåñòå ñ òåì îíè ïðåäëîæèëè íîâûå èíòåðåñíûå
êîíöåïöèè ïîíèìàíèÿ ñàìîé ðàöèîíàëüíîñòè.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îòðàæåíû â 23 ïóáëèêà-
öèÿõ àâòîðà îáùèì îáúåìîì 11,8 ï. ë.
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